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2011 Momen ' s Soccer 
Cedar ville Game -by-Game Goals -Assists -Points (FINAL ) 
All games 
0 1 j • s 6 1 8 9 
Dat e Score Wl f AULDS,CH SA011 L£BE MATSON,OR SCHM!O.,AN STORKE.L,S BUh'rON,AJro'l COX,Ell?A k'ltSON,AS RUHI.Jrt\l).N, 11 
. . --. . . 
------- --
--------- ----. --. - . --.. ----
. --. --. -. . -----. -- . -. --.. -- --. --. --. -.. ------
9/3/11 0 -S L DNP 0 - 0 - 0 
•· •· 
8 OK? 8 - 0 - 0 0 - 0 - 8 8 - 0 - 8 01, ? 8 - 8 - 0 
9/6/11 • · l w DNP 0 - 8- 0 8 - 0- 8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1- 0- 2 0 - 0 - 0 8 - 0 - 0 0 - 0 - 0 
9/9/11 0 -0 t DNP 0 - 0 - 0 8 - 8 - 8 OS? 8 - 0 - 0 0 - 0 - 8 DI<? 8 - 8 - 0 8 - 8 - 0 
9/lW U 0 -1 t DNP 0 - 0- 0 8 - 0 - 8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0- • 01<? 8 - 0 - 0 0 - 0 - 0 9/13/11 1•4 L DNP DNP 8 - 0 - 8 • · 0 - 0 8 - 0 - 0 0 - 0 - 8 0 - 0 - 0 
• · • · 0 • · 8 - 0 9/16/11 1· 2 t DNP ONP 8 - 0- 8 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0- 0 0 - 0 - 0 8 - 0 - 0 0 - 0 - 0 
9/20/11 1· 0 w DNP DNP 
• · 0 - 8 OS? 8 - 0 - 0 0 - 0 - 8 0 - 0 - 0 • · • · 0 ON"? 9/24/11 6 -1 w 0 - 9 - 0 ONP 1- 0 - 2 ONP 0 - 0 - 0 2 · 0- • 0 - 0 - 0 •· l· 1 0 - 0 - 0 10/1/11 2-0 w 0 - 0 - 8 DNP 
• · 8 - 8 • · 0 - 0 Otf.P 0 - 0 - 0 01<? • · 8 - 0 ON"? 
10/4/11 0 -0 t 8 - • · 0 ONP 8 - 0 - • 0 - 0 - 0 0 - • · 0 0 - 0- • a- 0 - 0 8 - 0 - a 0 - 0 - 0 10/1/11 0 - 3 L a- <:1- e 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 • · 0 - 0 8 - 0 - 0 0 - 0 - 8 01<? • · 8 - 0 ON"? 
10/li/ll 1-2 t 
• · • · 0 ONP OK? 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0- • 01<? 8 - 0 - 0 0 - 0 - 8 10/18/11 2-1 w DNP 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 OK? 8 - 0 - 0 1- 0 - 2 01<? • · 8 - 0 • · 8 - 0 
10/22/11 0 -1 t DNP 0 - 8- 0 8 - 0 - a 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0- 8 DI<? 8 - 0 - a 0 - 0 - 0 
10/2S/ll 2-0 w DNP 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 OS? 8 - 0 - 0 0 - 0 - 8 0 - 0 - 0 • · 8 - 0 • · 8 - 0 
11/1/11 1· 0 w DNP 0 - 0 - 0 OK? 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0- 0 a- 0 - 0 8 - 0 - 0 OriP 
11/ 4/11 1· 2 L DNP 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 OK? Otf.P ON.? 0 - 0 - 0 • · 8 - 0 ON"? 
ll/li/11 0 -2 t DNP 0 - 8- 0 OK? ONP 0 - • · 0 0 - 0- 0 a- 0 - 0 8 - 0 - a 0 - 0 - 0 
18 11 12 n 14 15 17 18 19 
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------·-- ---------
-- ·------
9/3/11 0 -S t 0 - e- • 0 - 0 - • 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0- 0 0 - 0 - 0 0"9 0 - 0 - 8 9/6/11 • ·l w 1- f:1 - 2 1- 0 - 2 
• · 8 - 8 •· l· 1 8 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 • · 8 - 0 • · 8 - 0 9/9/11 8 -0 t 0 - e- 0 0 - 8- 0 8 - 0 - a 0 - 0 - 0 OM> OK? a- 0 - 0 ONP 0 - 0 - 0 
9/18/11 0 -1 L 0 - f:1 - 0 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 • - 0 - 0 8 - 0 - 0 ON.? 0 - 0 - 0 01'? • · 8 - 0 
9/B / 11 1•4 t 
• · • · 0 •· 
,. 1 8 - 0 - a 1- 0 - 2 OM> 0 - 0- 0 a- 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 
9/16/11 1· 2 L • · 0 - 8 0 - 0 - 0 • · 8 - 8 • · 0 - 0 • · 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 • · 8 - 0 1- 0 - 2 
9/20/11 1· 0 w 8 - • · 0 0 - 8- 0 8 - 0 - a 0 - 0 - 0 OM> 0 - 0- • a- 0 - 0 8 - 0 - a 8 - 0 - • 9/24/11 6 -1 w 1- 8 - 2 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 •· l· 1 8 - l · 1 0 - 0 - 8 0 - 0 - 0 • · 8 - 0 2 · l· s 10/1/11 2 -0 w DNP 0 - 0 - 0 8 - 0 - a 0 - 0 - 0 OM> 0 - 0- • a- 0 - 0 8 - 0 - 0 0 - l· 1 10/4/11 0 -0 t DNP 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 • · 0 - 0 • · 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 • · 8 - 0 • · 8 - 0 
10/1/11 0 - 3 t 0 - 9 - • 0 - 8- 0 8 - 0 - a 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0- • a- 0 - 0 ONP 0 - 0 - 0 10/12/11 1· 2 L 0 - f:1 - 0 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 • · 0 - 0 8 - 0 - 0 0 - 0 - 8 0 - 0 - 0 01'? 1- 0 - 2 
10/18/11 2-1 w 
• · • · 0 0 - 0 - 0 1- 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0- 0 a- 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 8 10/22/ 11 0 -1 L • · 0 - 8 0 - 0 - 0 • · 8 - 8 • · 0 - 0 8 - 0 - 0 OU? 01<? • · 8 - 0 • · 8 - 0 
10/2S/ll 2-0 w 8 - l · 1 0 - 8- 0 8 - 0 - a •· l· 1 0 - 0 - 0 OKI> a- 0 - 0 ONP 0 - 0 - 0 11/1/11 1· 0 w 0 - f:1 - 0 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 • · 0 - 0 OtfP 0 - 0 - 8 1- 0 - 2 01'? • · 8 - 0 
11/4/11 1· 2 t 
• · • · 0 .1- 0 - 2 8 - 0 - a 0 - 0 - 0 0!{? 0 - 0- • 0 - 0 - 0 0 - 0 - • 0 - 0 - 0 11/12/ 11 0 -2 L 0 - 0 - 8 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 • · 0 - 0 DtfP 0 - 0 - 0 01<? 01,P • · 8 - 0 
2011 Women's Soccer 
Cedar vil l e Game- by -Ga~.e Goal s-Assists-Poi nts (f!N4L) 
All games 
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Date Score Wl MCCOSKEY, CAAROLt,J P~PPER ,AR BltOWNF!Et 
-----
.. 
---------
--------- --------- ----·----
9/3/11 0 -S L DNP 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 • - 0 - 0 
9/6/11 • · l w 0 - 9 - • 0 - 8- 0 1- 0 - 2 0 - 0 - 0 9/9/11 0 -0 t DNP DNP 
• · 8 - 8 • · 0 - 0 
9/lW U 0 -1 t DNP 
•· •· • 8 - 0 - a 0 - 0 - 0 9/13/11 1•4 L DNP 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 • · 0 - 0 
9/16/11 1· 2 t DNP 0 - 8- 0 8 - 0 - • 0 - 0 - 0 9/20/11 1· 0 w DNP 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 • · 0 - 0 
9/24/11 6 -1 w 0 - 9 - • 0 - 0 - 0 OK? 0 - ; . 2 10/1/11 2-0 w DNP 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 2 · 0 - • 
10/4/11 0 -0 t DNP ONP 8 - 0 - a 0 - 0 - 0 
10/1/11 0 - 3 L DNP DNP 
• · 8 - 8 • · 0 - 0 
10/li/ll 1-2 t DNP ONP 0 - l · l 0 - 0 - 0 
10/18/11 2-1 w DNP 0 - 0 - 0 
•· 
l · 1 • · 0 - 0 
10/22/11 0 -1 t DNP 0 - 8- 0 8 - 0 - 0 0 - 0 - 0 
10/2S/ll 2-0 w • · 0 - 8 0 - 0 - 0 • · 8 - 8 2 · 0 - • 
11/1/11 1· 0 w DNP 0 - 0 - 0 8 - 0 - a 0 - 0 - 0 
11/ 4/11 1· 2 L DNP 0 - 0 - 0 
• · 8 - 8 • · 0 - 0 
ll/li/11 0 -2 t DNP 0 - 8- 0 8 - 0 - a 0 - 0 - 0 
